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Míiriíï Ribíis i Joan Bonjimus;i a cun Roiloii (ic l'Mort. 
Cabrera 1968. Polografia Arxiu MCMM - Secció Art|ucològica. 
la gent que donava a conèixer els seus treballs i 
més en els difícils anys de la postguerra, en què 
les publicacions científiques en el nostre país més 
aviat escassejaven: Ampurias de la Diputació de 
Barcelona, Pyrenae de la Universitat, però que 
no sortiria fins al 1965; tot això a causa en bona 
part de la diàspora en què s'havien vist immersos 
els nostres més proclius investigadors. També hi 
havia alguna esporàdica publicació com a inicia-
tiva d'algun centre excursionista o alguna de caire 
local 0 similar; és doncs, dins d'aquest panora-
ma, que en Ribas va anar publicant amb una certa 
regularitat en el periòdic Mataró, en Tefímer 
butlletí de la Secció Històrica Arqueològica del 
Museu de la Ciutat, del qual ell es pot dir que era 
rànima, el PobUiment d'Il-
duro publicat pel semiclan-
destí Institut d'Estudis Ca-
talans, el Premi Tluro de 
l'any 1962 Els orígens de 
Mataró, etc. 
Anys més tard, ens và-
rem distanciar. Després de 
la recuperació de la Gene-
ralitat de Catalunya i dels 
ajuntaments democràtics, 
raciivital arqueològica a 
Mataró va agafar un caire 
més institucional, fet que 
comportà una renovació to-
tal del Museu de Mataró, que 
va passar a ser comarcal, i 
una progressiva professiona-
lització de la tasca arqueo-
lògica, tal com li pertoca a 
una ciutat com Mataró, d'arrels romanes, amb 
aflorament constant de restes d'aquella època. No 
és que encara no s'hagi aconseguit una situació 
òptima, tal com dèiem al començament tot par-
lant de societat normal, però sí que es van donant 
els passos per tal d*arribar-hi. 
I per arribar a aquesta situació ha calgut 
prèviament la dedicació i l'esforç d'una munió 
de gent, d'entre els quals en Marià Ribas ha estat 
un exemple que cal no oblidar. 
Descansi en pau. 
Joan Bonamusa i Roura 
MARIÀ RIBAS I BERTRAN: UN HOME SORPRENENT 
A finals de febrer o a començaments de març 
de l'any passat, no ho recordo amb exactitud, el 
senyor Ribas, com en tantes altres ocasions, vin-
gué a veure'm al despatx i, després de parlar-hi 
una estona, em sorprengué en lliurar-me un petit 
paquet, de delicat embolcall que, en obrir-lo, 
astorat, vaig poder comprovar que contenia una 
llibreta manuscrita profusament il·lustrada: es 
tractava del seu primer Diari d'excavacions, l'ori-
ginal de l'any 1934. «Tingui. Li deixo>>, em va 
dir, «li agradarà; hi surt el seu avi en aquella 
excavació que férem junts al camp de l'Iluro». 
Se'm fa difícil d'expressar l'emoció que vaig sentir 
amb aquell preciós quadern a les mans, un docu-
ment excepcional del qual, em consta, per ser el 
primer de la seva col·lecció, el senyor Ribas n'es-
tava molt gelós i tenia en moltíssima estima. Em 
va sorprendre, alhora, la liberalilat i la generosi-
tat que va demostrar deixant-me, sense haver-los-
hi demanat, uns papers que li eren molt grats 
però que sabia que em farien molta il·lusió d'exa-
minar. No cal dir que aquella nit les hores passa-
ren sense que me n'adonés, literalment absort, 
llegint amb molt d'interès les anotacions del dia 
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a dia d'una inicrveiició arqueològic;) complexa 
de la qual sabia poca cosa, llcval que ell i cl meu 
avi, rAntont Marfà i Serra, havien escomès gai-
rebé en solitari i enmig de grans dificullats. El 
quadern dóna tota mena de detalls, altament inte-
ressants, del procés d'excavació del jaciment 
mataroní avui conegut com a vil·la romana de 
can Rafart, del complicat entramat d'una actua-
ció arqueològica realitzada a contrarrellotge i sota 
pressions. Ens explica, també, la insòlita i peno-
sa excavació, feta per ells dos, d'un pou cegat en 
època romana localitzat a Tinterior del solar i 
que assolí gairebé els 14 metres de fondària. La 
llibreta proporciona moltes altres inlbrmacions que 
no són objecte d'aquest article sobre el patrimoni 
arqueològic, històric i artístic de Mataró i d'al-
tres llocs del Maresme. 
Avui que l'il·lustre arqueòleg i historiador 
Marià Ribas i Bertran, malauradament, ja no és 
amb nosaltres, he volgut evocar aquell episodi 
relativament recent perquè, penso, exemplifica 
algunes de Ics facetes més entranyables de la 
seva persona: la seva bonhomia i generositat i, 
sobretot, la seva capacitat de sorprendre. Aquesta 
darrera facultat -si se'm permet que així l'ano-
meni- Ja em fou evident en el primer contacte 
que vaig mantenir-hi, ara fa més de vint anys. 
quan sense haver-lo tractat mai abans, només 
atnb la lectura d'alguns dels seus estudis per 
tota referència i amb una targeta de l'avi per lot 
bagatge, vaig visitar-lo al seu domicili del car-
rer d'Argentona. La sorpresa, la meva sorpresa, 
fou la protagonista de l'encontre perquè en iden-
tificar-me, sense, però, haver-li donat cap mena 
de pista, el senyor Ribas Ja va intuir i endevinar 
el motiu de la meva visita. Jo 1Í hauria explicat 
que estava fent gestions (i que només quedaven 
per resoldre alguns detalls) per fer efectiu l'cn-
trega a l'abadia de Poblet dels exemplars del 
llibre Poblet en 1830. Representació dels monu-
ments de ('històric monestir destruïts et! segle 
XIX, l'edició de bibliòfil amb text d'Eduard Toda 
que ell havia il·lustrat a ploma als anys trenta. 
L'obra en qüestió, editada pel meu avi a bene-
fici de la restauració de l'abadia i impresa a la 
impremta Minerva l'any 1935, va restar emma-
gatzemada i sense enquadernar als obradors 
d'aquell establiment més de quaranta anys. La 
guerra, primer, i la dictadura, després, no li 
permeteren d'enllestir l'encàrrec i el meu avi. 
llavors impossibilitat, no volia morir sense ofre-
Excaviíció de lu vila <ic c;in Rüfan. a l'iiclual cuiíip de futbol del Maliïrí), S cle novembre de 1935. 
D'escuierra ;i drela; TrariL-csc Prul. Antoni Marfü, Josep Giidiol, Srs. MíiCiiyíi i Ptiiu. i M;iri;i Ribiïs. 
FiMografi;i RobL'tl. Arxiu Marfil i Scrru. 
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nar els volums promesos al cenobi. No fou neces-
sària cap explicació ni féu cap falta el discurs de 
presentació que, amb penes i treballs -i amb una 
mica de por, perquè no dir-ho-, havia preparat a 
consciència el dia abans, per recitar-li. Fent-se 
càrrec, al moment, de l'assumpte, el senyor Ribas 
m'acollí amb extrema cordialitat i simpatia i 
m'oferí tota mena de facilitats. Gràcies al seu 
ajut i mediació, establirem els contactes defini-
tius amb Poblet, especialment amb el seu bon 
amic Dom Altisent i, en pocs mesos, els necessa-
ris per efectuar els petits treballs que restaven, es 
materialitzà el lliurament a satisfacció de tothom. 
La meva família mai no podrà oblidar la gentil i 
fructífera col·laboració del senyor Ribas en l'afor-
tunat desenllaç de l'afer i que, gràcies a ell, l'avi, 
a les acaballes de la seva vida i malgrat la dolo-
rosa malaltia que l'atenyia, va viure uns moments 
feliços i plens d'intensitat. Per a mi, a més a 
més, aquella relació va significar l'inici d'una 
bona amistat que he tingut la fortuna de poder 
mantenir i cultivar al llarg de tots aquests anys. 
Marià Ribas fou una persona corprenedora, 
el testimoni viu d'una manera de ser i de fer que, 
dissortadament, avui ja no s'estila. Als ulls d'es-
tranys. Marià Ribas causa admiració i sorprèn per 
la monumentalitat de la seva obra, extremada-
ment metòdica i rigorosa fins al més petit detall. 
Sorprèn, alhora, l'ampli ventall cronològic i te-
màtic dels seus estudis d'arqueologia i d'història 
i l'esforç divulgador dels seus treballs. Sorpre-
nen, també, els seus dibuixos, sempre elegants, 
perfectes, precisos. Als ulls dels qui vàrem tenir 
el goig de conèixer-lo, però, a més a més, el senyor 
Ribas sorprenia d'entrada per la seva senzillesa i 
afabilitat en el tracte. A poc de relacionar-s'hi, i 
des de la modèstia de la qual sempre féu gala, 
ens enlluernava amb la seva extraordinària me-
mòria i, tot i la seva avançada edat, el seu record 
sempre era exacte, detallista i revelador: podia 
evocar moments llunyans de la seva vida amb la 
facilitat del qui reviu el que ha fet fa unes hores. 
Sorprenia també saber que era autodidacta, que 
la seva formació era el resultat de la conjunció 
del que avui anomenem esforç i treball personal 
i que les titulacions que posseïa les havia adqui-
rit de gran, ja jubilat. Però si el senyor Ribas 
causava estupefacció a propis i a estranys era, 
sobretot, per la seva intensa dedicació al treball, 
per la incansable manera que tenia de treballar, 
fruit d'una profunda i arrelada vocació a l'entorn 
de la qual girà tota la seva vida. La Maria Dolça, 
la seva filla, em contava fa un parell d'anys (i el 
mateix senyor Ribas ho corroborava, com dema-
nant-nos-en disculpes), que el seu llibre íntims 
records d'infància. Visions de la Plaça Gran de 
Mataró (1900-1910) publicat l'any 1992, havia 
de ser un article de 10 o 15 folis «que se li havia 
allargassat una mica». M'explicava que havia 
telefonat a son pare al vespre dient-li que es 
quedarien a casa d'uns amics i que no els espe-
rés; Ribas encetava, just llavors, l'article. L'en-
demà, en tomar, se'l van trobar assegut, escri-
vint: «Ah, ja sou aquí?» els preguntà, ignorant 
l'hora que era; s'havia estat tota la nit escrivint, 
sense dormir. 
En el seu parlament d'homenatge a Marià 
Ribas l'any 1981, el doctor Pere de Palol, cate-
dràtic Emèrit d'Arqueologia Cristiana de la Uni-
versitat de Barcelona, ens recordava com Ribas 
era sempre el primer en llevar-se en l'excavació 
de la ciutat romana de Clúnia, a Burgos, que ell 
dirigí en diferents campanyes. «Abans de les set, 
explicava, el fum de les cigarretes liades a mà 
que en Ribas es fumava a la sala tot dibuixant, 
empudegava l'habitació de dalt on dormia amb 
la meva esposa i sempre ens despertava abans 
d'hora». El doctor Palol es sincerà en confes-
sar-nos que l'hagué d'escridassar una mica per 
llevar-se tan aviat i per fumar d'aquella manera, 
i que l'únic que aconseguí fou que Ribas, sense 
deixar de matinejar, no encengués la burilla fins 
a l'hora que ell i la seva muller s'aixecaven. Va 
recordar, també, que Ribas fou un dels seus millors 
alumnes de la Diplomatura en Arqueologia His-
pànica, curs que estudià de jubilat, i que li oferí 
de treballar al jaciment de Clúnia quan, per ter-
cer any consecutiu i com a repetidor sense ne-
cessitat, el va veure assegut a primera fila de la 
seva aula. 
Des del Museu, les vegades que per qües-
tions relatives a la feina havíem sol·licitat la seva 
col·laboració, el senyor Ribas sempre ens sorpre-
nia lliurant el seu treball, generalment dibuixos 
de delicada factura, abans del termini fixat: la 
seva passió pel treball!. També vàrem poder sor-
prendre'ns en algunes excavacions, amb la seva 
gran agilitat mental i, ja m'hi he referit, prodi-
giosa memòria. L'arqueòleg En Joaquim Garcia i 
jo, l'acompanyàvem a visitar les intervencions 
arqueològiques que es realitzaven des de la nos-
tra Institució, a Mataró mateix o a la vall de 
Cabrera, on podíem comprovar in situ la fiabili-
tat i la veracitat de les dades que Ribas havia 
publicat molts anys enrera, treballant en condi-
cions francament adverses i sense el suport tèc-
nic que avui ens és habitual. L'exemple més re-
cent ens el proporcionà l'última excavació realit-
zada a l'àrea de can Xammar, a Mataró, quan 
van ser reexcavades algunes de les estructures 
localitzades per Ribas a finals dels anys seixanta. 
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Panoràmica del monestir de Poblet. Dibuix de Marià Ribas i Bertran. 
Una dada que és coneguda i molt reveladora 
de la personalitat i del tarannà de Marià Ribas, fa 
referència a les diverses campanyes d'excavació 
que va efectuar al poblat ibèric de Burriac, un 
jaciment molt especial -potser el que més- en la 
seva dilatada trajectòria com a arqueòleg. Ribas 
pujava caminant a Cabrera, de bon matí, des de 
casa seva; al migdia dinava a Mataró i, a la tarda, 
a peu, tornava a pujar a Burriac: un trajecte con-
siderable refet quatre cops al dia; entremig, la 
dura tasca de l'excavació, exercida sovint en solitari 
i, al final de la jornada, l'estudi de l'indret i dels 
materials arqueològics. Treballaríem avui, nosal-
tres, en aquestes condicions? La resposta queda a 
l'aire, òbviament. 
Pel seu treball i manera de ser Ribas fou, en 
molts aspectes, un home d'esperit renaixentista, 
el prototipus d'investigador polifacètic i autodi-
dacta: un intel·lectual complet, en definitiva. A 
les dots d'excel·lent il·lustrador i de reputat ar-
queòleg i historiador. Ribas hi afegia les de bon 
escriptor, redactant els seus estudis amb una pro-
sa madura, literària, ben construïda; hi sumava, 
alhora, aptituds per a l'oratòria, dues qualitats 
avui escasses entre les noves fornades d'investi-
gadors. Sabia expressar-se en públic i, amb par-
lar pausat i entenedor, seduïa l'audiència. En les 
ocasions que l'he pogut escoltar, he quedat gra-
tament sorprès per la fluïdesa del seu discurs, pel 
lirisme de les seves evocacions i per la precisió 
del seu relat: recordeu només, com a exemple, el 
brillant parlament que ens brindà en ocasió del 
sopar organitzat l'any 1995 pels dos museus de 
Mataró amb motiu de ser-li concedida la Creu de 
Sant Jordi. 
Marià Ribas i Bertran fou un home sorpre-
nent des de tots els punts de vista. Amb ell mor 
tot un món i un savoir-faire especial del qual, 
potser, era el darrer representant. He volgut evo-
car-lo des de la meva plena subjectivitat, amb 
l'esperança que el seu record transcendeixi no 
només com el gran arqueòleg, historiador i dibui-
xant que fou, sinó, sobretot, per la seva gran 
personalitat i cordialitat, per ser un bon amic que 
deixava constància permanent de la seva amistat 
i que ens sorprenia amb petits-grans detalls, 
enviant-nos els seus llibres amb dedicatòries 
sempre amables i, alhora, emotives, en la trame-
sa de les felicitacions nadalenques que ell mateix 
il·lustrava i que mai no oblidava d'enviar... 
La mort de Marià Ribas i Bertran consti-
tueix una gran pèrdua per a la Ciutat. Hem dit 
el darrer adéu a un dels mataronins més insig-
nes. La ciència històrica i el món de l'arqueolo-
gia, alhora, estan de dol per la pèrdua d'un dels 
seus col·legues més eminents. Els qui vàrem tenir 
l'honor de conèixer-lo i de gaudir de la seva 
amistat, ens colpeixen el dolor i la tristesa. 
Descansi en pau. 
Carles Marfà i Riera 
Director del Museu Comarcal del Maresme-Mataró. 
Membre de l'Equip del MASMM 
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